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З іншого боку, такий розподіл призводить до того, що студен-
ти кожної малої групи досліджують лише окремий аспект проб-
леми, що певною мірою звужує їх професійні компетенції. Тому
в даному випадку доцільно використовувати статистичну інфор-
мацію як мінімум за чотири роки. Це надасть змогу кожній малій
групі послідовно прийняти участь у кожному етапі аналізу, що
значною мірою підвищить ефективність результатів практичних
занять.
Таким чином проведення практичних занять з дисципліни «Біз-
нес-статистика» у формі малих груп дозволить студентам ефек-
тивніше опанувати професійні компетенції, передбачені програ-
мою дисципліни.
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ТРЕНІНГ — ПОБУДЖЕННЯ ДО ТВОРЧОСТІ
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Сучасна теорія економіки, перш за все нерівноважної [1], по-
стулює, що джерелом прибутку в економіці суспільства виступає
головним чином інтелект його членів або інтелект людської спіль-
ноти в цілому, тобто окремо взятого індивідуума з урахуванням
синергетичного ефекту, що проявляється в ступені НТП. Сього-
дні в теоретичній економіці на перший план висувається суб’єкт
економіки, зусиллями якого, перш за все його розумовими здіб-
ностями, а вже потім фізичною працею як виробника, створюєть-
ся суспільний продукт. Товар є наслідком упредметнення творчо-
го задуму суб’єкта економіки. По-іншому, саме товар у значній
мірі уречевлює інтелектуальну пропозицію, являючись її похід-
ною.
Отже, нагально як своєрідне веління часу і простору економіч-
них подій постає вимога творчого, не шаблонного підходу в
справі підготовки майбутнього фахівця-економіста, якого чекає
досить жорстка конкуренція на ринку праці і котрий сам має ам-
бітність і значні претензії на особливе місце в табелі про ранги
членів суспільства. Між іншим, це цілком природно з одного бо-
ку, а з іншого — низка управлінських рішень у економіці мають
разючі наслідки для соціальних груп та населення в цілому.
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Як можлива відповідь на своєрідний виклик сформульованої
вище проблеми нам вбачається наступне: максимально сприяти
становленню студента активним співучасником, не пасивним
споглядачем, наукового пошуку на підґрунті того обсягу знань,
що ним він володіє.
Прищеплення навичок наукової творчості не є прерогативою
майбутнього вченого, не тільки його, бо в найближчому часі роль
знань істотно зростатиме, неухильно і все більше відбуватиметь-
ся інтелектуалізація всіх сфер суспільного життя.
На кафедрі економіко-математичного моделювання (ЕММод)
розробляються принципологія і концепти проведення для норма-
тивних курсів та вибіркових дисциплін ділових ігор, тренінгів і
лабораторних робіт міждисциплінарного взаємоузгодженого і сис-
темного характеру. Такий підхід підпорядкований єдиній меті —
досягненню певних компетентностей моделювання, набуваючи
навиків і прийомів його здійснення і засвоюючи технологію ви-
конання. Таке спрямування підготовки випускників сприяє, щоб
вони не загубилися на ринку праці. В організованому вказаним
способом процесі навчання природно і органічно відбуватиметь-
ся відбір талановитої і схильної до наукової праці молоді. Перед
нею не постає проблема, як увійти в коло досліджень, бо вони в
ньому зростали.
Функціональне наповнення слова тренінг передбачає дове-
дення до автоматизму певних дій, виконання яких відбувається
підсвідомо. Одначе в контексті навчального процесу в нього
вкладається дещо інший зміст, а саме: загальноприйнятний сенс
доповнюється можливістю систематичного і активного засвоєння
передбаченого програмою навчання матеріалу, маючи на меті на-
буття навичок і вміння дослідницького характеру, творчого по-
шуку.
Задумане здійснюється, використовуючи тренінгові (програм-
ні навчальні макети або тренажерні комплекси) системи — ерга-
тичні системи моделювання «людина-комп’ютер» [2], які ство-
рюються на класах задач ЕММод, достатнім чином теоретично
вивчених та практично освоєних. Предметом моделювання ви-
ступають не тільки реально існуючи проблеми, що вимагають
свого дослідження, а також інші, що мають розглядатися в силу
певних причин об’єктивного і суб’єктивного характеру.
В такий спосіб набуваються необхідні навички, підвищується
кваліфікація особи, що навчається, відбувається професійний
відбір, діагностується і контролюється стан навчального процесу,
вивчається вплив побічних факторів як внутрішнього, так і зов-
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нішнього походження. Також унаочнюються принципи і концеп-
ти, логіка навчальної дисципліни, встановлюється варіативність
параметрів і їх вплив на опанування дисципліни.
Поліпшується якість керування процесом засвоєння навчаль-
ної дисципліни, спостерігається більш повна реалізація потенці-
альних можливостей того, хто навчається, керованою стає само-
стійна робота студента. Врешті-решт росте продуктивність праці
викладача і студента на фоні інтенсифікації навчання, що немало
важливо в умовах скорочення числа навчальних годин. Вдається
більш якісно проводити індивідуальну роботу студентів, сповна
використовувати кваліфікацію викладача, сягаючи педагогічної
майстерності. Відбувається органічне і раціональне поєднання з
традиційними формами навчання, не втрачаючи спадковості.
Варто зазначити можливість збору статистичної інформації
щодо якості засвоєння знань та її статистичного аналізу, що
сприяє ефективному контролю та передбачуваності навчального
процесу.
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У загальному випадку ділову гру визначають як метод дiяль-
ностi у навчаннi, що iмiтує ту чи iншу практичну ситуацiю, та
один iз засобiв активiзацiї творчого потенцiалу й розвитку здiб-
ностей студентiв [1]. Для формування у майбутніх фахівців по-
трібних професійних якостей ділова гра може бути більш ефек-
тивною, аніж деякі традиційні компоненти лекції чи семінару.
